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RELACIJE KOGNITIVNIH SPOSOBNOSTI OSOBA S
TEZOM MENTALNOM RETARDACIJOM I NEPOZELJNIH
OBLIKA PONASANJA'
SA2ETAK
Cill istralivanja bio je uwrtlivanje relacije izmedu kognitivnih sposobnosti i izratavanja nepolelj-
nog ponasanja u definiranim situacijama. Uzorak ispitanika formiran je iz populacije djece i omladi-
ne s tezom mentalnom retardacilom u dobi od 5 do 18 godina, obuhvacene defektoloskim tretmanom
u centrima za rehabilitsciiu. Kognitivne sposobnosti ispitane su Skalom senzorne inteligencile (Casati-
-Lezine, 1968) i Liestvicom psihidkog razvola predSkolske dje6je dobi Brunet-Lezine (1965). Opser-
vacije izraiavanja nepoleljnih oblika ponaSanja vr5ene su.u 6 definiranih situacija. U obradi podata-
ka primijenjena je kvazikanoni6ka korelacijska analiza (Momir9vi6, Dobri6, Karanran, 1983).
Na osnovi dobivenih rezultata mote se zaklruditi da se nepolellna ponaSanja u najve6em broju
sludareva javljaju u situaciiama nestrukturirane igre i orgoniziranih grupnih aktivnosti. Utvrctene re-
facije izmeclu kognitivnih sposobnosti ispitanika i izralavanja nekih nepoleljnih oblika ponalanja u de-






Na pojavu nepoZeljnih oblika ponaSanja
utjede niz dinitelja metlu kojima razina
spoznajnog funkcioniranja ima posebno
znadenje. Velik broj istraZivanja vrSenih na
ovome podrudju ukazao je na postojanje
ove povezanosti.
Razlidite Zivotne situacije, zbog neujed-
nadenosti u odnosu na zahtjevnost, struk-
turiranost, motiviraju6u snagu, stupanj so-
cijalne interakcije i druge elemente, viero-
jatno same po sebi, u ve6oj ili manjoj mje-
ri, pogoduju pojavi nepoieljnih oblika po-
naianja. U odnosu na ovaj aspekt u autori-
ma dostupnoj literaturi nisu natleni gotovo
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nikakvi pokazatelji.
Schroeder i suradnici (1980) te Berkson
i suradnici (1985) utvrdili su da na udesta-
fost stereotipnog pona5anja utjede razvoi-
na dob, odnosno da izmeclu te dvije varijab-
le postoji negativna korelacija. Ross (1972)
je utvrdio da djeca s lakom mentalnom re-
tardacijom izralavaiu u mnogo manjoj mje-
ri nepoleljne oblike pona5anla od djece s
te5kom mentalnom retardacijom, dok je
kod djece s umjerenom i teZom mentalnom
retardacijom utvrdeno oditovanje tih obli-
ka ponaianja sa srednjom udestalo56u.
Berkson i suradnici (19851 navode rezulta-
te istraiivanj4 Eymana i Calla .1977!-,
lOvaj rad ie dio potprojekta "evaluacija setektivnih programa za transformaciju nedostatnih i
nepoieljnih oblika ponaSanja djece i omladine s te5kodama u razvoju" koji se ostvaruje u Zavodu za
defektologiiu Fakulteta za defektologiju Swudili3ta u Zagrebu. Prvi rezultati ovog istralivanja koli
se odnose na oblike nepoieljnih ponasanja, njihovu ucestalost te uvjete razvoja djeteta. izneseni su
u radu Kocijan, Skrinlar, Teodorovid (19881: "lspitivanje nepoieljnih oblika ponaianja u osoba s
umjerenom, teZom i telkom mentalnom retardacijom".
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Maista i suradnika ('1 9781, Schroedera i su'
radnika (1978), te Anda iYoshimure
(1979), kojima se potwduju ovakvi odnosi.
Russel i Forness (1985) metlu uzorcima
od 253 diece s lakom mentalnom retarda-
cijom i 393 djece s te2om mentalnom re-
tardacijom, nisu utvrdili ve6u razliku u jav-
ljanju opserviranih oblika nepoZeljnog po-
na5anja, iako ie postojao trend da se vi5e
nepoZeljnih ponaianja javlia kod udenika
s teiom mentalnom retardacijom. Medu-
tim, unutar grupe djece koja su u velikoj
mieri oditovala nepoieljne oblike pona5a-
nja, nisu bile nadene razlike ni s obzirom
na dob, spol, ni s obzirom na razinu inte-
lektualnog f unkcioniranja.
Analizirajudi rezultate vedeg broja ispiti-
vanja autoagresivnog ponaianja osoba s
mentalnom retardacijom, Rojahn, Fenzan i
Hauschild (1985) navode, izmeclu ostalog,
da se udestalost i teiina nepoieljnog pona-
Sanja pove6avaju s teZinom mentalne re'
dardacije, ono je de56e prisutno kod osoba
s teZom i teSkom mentalnom retardaci'
jom, nego kod osoba s umjerenom retarda-
cijom.
2. CILJ ISTRAzIVANJA
Cil.i ovog fada je da se utvrde relacije
izmectu kognitivnih sposobnosti osoba s te'
Zom mentalnom retardacijom2 i manifes-
tiranja nekih oblika nepoieljnog ponaiania
u definiranim situacijama.
Poznato je da razina kognitivnog razvoia
izmectu ostalih faktora utjede na pona5a-
nje poiedinca, pa je stoga istraiivanle re'
lacije izmedu razine kognitivnog funkcio'
niranja i manifestiranih obtika nepoZelj-
nog pona5anja predstavljalo predmet naSeg
interesa. U kontekstu ovog rada nepoielj-
ni oblici ponaSanja definirani su kao ona
ponaianja koja socijalna sredina u koioj se
dijete nalazi doZivljava kao upadljiva i ne-
prihvatljiva. Tako definirano ponaSanje u
skladu je i s definicijom Russela i Fornessa
( 1 985).
Da li 6e neko pona5anje biti oznadeno
kao neprihvatljivo ovisi o postoiedim nor-
mama pona5anja pojedine sredine u razli'
ditim situacijama u koiima se pojedinac na-
lazi i koje pred njega postavljaju raznovrs-
ne zahtjeve u odnosu na dob, spol, razinu
funkcioniranja i neke druge znadajke.
2.1. Hipoteze istraiivania
Na temelju utvrtlivanja relacija izmeclu
situacija u kojima se javljaju nepoieljna
pona5anja i razina kognitivnog razvoja is-
pitanika utvrdit 6e se konstalacija faktora
koji su indikatori javljanja nepoZeljnih ob-
lika ponaianja. Dosada5njom analizom re-
zultata istraZivanja koje je predmet ovog ra-
da utvrcleno je da se u ispitanom uzorku
javlja 29 razliditih oblika nepoZeljnog po-
na5anja. S obzirom na to da su naiviSe zas-
tupljene stereotipije (30%), agresivnost
126%"l i autoagresivnost ('1 7%l dalja analiza
rezultata ogranidena je na ta tri podrudia.
Hr - Javljanje nepoieljnih oblika ponaSa-
nja razlidito je u odnosu na stupani
strukturiranosti situaciie u koioj su
ta pona5anja oPservirana.
H2 - Postoii povezanost izmeclu mani-
festiranla agresivnosti, autoagresiv-
nosti i stereotipija u ispitivanim si'
tuacilama i razinom kognitivnog raz-
voja ispitanika.
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3. METODE RADA
3.1. Uzorak ispitanika
Uzorak ispitanika formiran je iz popula-
cije djece i omladine s teZom mentalnom
retardacijom oba spola, u iivotnoj dobi od
5 do 18 godina, koja su obuhvaiena de-
fektoloikim tretmanom u centrima za reha-
bilitaciju u Zagrebu i Splitu. U skladu s os-
novnom svrhom istraiivanja uzorak su di-
nila samo ona djeca kod koje je u toku
odgojno-obrazovnog tretmana primje6e-
no izraiavanje bilo kojeg oblika nepoZelj-
nog ponaSanja. Kriterij izbora djece bila je
izjava defektologa odgojno-obrazovne gru-
pe o prisutnosti takovog pona5anja kod po-
jedinog djeteta. Na osnovi tako definira-
nog kriterija u uzorak ispitanika ukljudeno
je 82 djece i adolescenata oba spola (20
djevojdica i 62 djedaka). Njih 30 bilo je
u iivotnoj dobi od 5 do 'l 0 godina, a 52
ispitanika u dobi od 10 do 18 godina. l8
ispitanika ukljudeno je u dnevni tretman, a
64 je trajno smjeiteno u instituciji. Dobi-
veni uzorak sadinjava 14,7o/o od popula-
cije (N=558) obuhvaiene defektoloSkim
tretmanom u centrima u kojima je prove-
deno istraiivanje.
lz navedenog uzorka izdvojena su tri
subuzorka ispitanika koji su izra2auali
agresivno, stereotipno i autoagresivno po-
naianje. Agresivno pona5anje zabiljeieno je
kod 21 ispitanika, 5 Zenskog i 16 muikog
spola, prosjedne dobi 14 godina 6 mjeseci.
Stereotipije su utvrdene kod 25 ispitanika,
9 Zenskog i 16 muSkog spola, prosjedne
dobi od 13,5 godina. Treii subuzorak sa-
dinjavalo je 14 ispitanika sa autoagresiv-
nim ponaianjem, od toga 6 Zenskih i 8
mu5kih, prosjedne dobi 15 godina.
3,2. Uzorci varijabli
Uzorak varijabli podijeljen je u dvije
skupine:
Prvu skupinu dine varijable spoznaje:
a) Skala senzomotorne inteligencije (Ca-
satti-Lezine, 1968) u prijevodu N. lgnja-
tovii, Beograd, 1982. Skala sadrii 39 za-
dataka svrstanih u sedam serija:
1. lstraZivanje predmeta (SP-011
2. Traienje skrivenog predmeta (SP-02)
3. Kori5tenje posrednika - uzice u posti-
zanju 2eljenog cilja (SP-03)
4. KoriStenje posrednika - podloga (SP-
-041
5. KoriStenje posrednika - grablje i 5tap
(sP-051
6. Kombiniranje predmeta u postizanju 2e-
ljenog cilja - cijev i grablje (SP-061
7. Kombiniranje predmeta - cijev i landi6
(sP-07)
b) Ljestvica psihidkog razuoja predSkol-
ske djedje dobi, Brunet-Lezine 1965, adap-
taciju i standardizaci.ju izvr5ila je N. iutu-
ri6 (1981).
Skala se sastoji od 31 destice svrstane
po prosjednoj razvojnoj dobi od 2 do 6
godina:
za 2 godine
1. Gradi toranj od najmanje 6 kocki
(sP-08)
2. Opona5a risanje crte (SP-09)
3. Stavlja sva 3 oblika u plodu (SP-10)
4. lmenuje 2 ili pokazuje 4 slike (SP-11)
za2godinei6mjeseci
1. Pravi most od 3 kocke (model) (SP-12)
2. Opona5a crtu, vodoravnu i okomitu
(sP-13)
3. Stavlja sva tri oblika u okrenutu plodu
(sP-14)
4. lmenuje 5 ilipokazuje 7 slika (SP-151
za 3 godine
1. Pravi most od 5 kocaka (moclel) tSP-l6)
2. Precrtava krug (SP-l7)





4. lmenuie predmete na slici (spontano)
(sP-207
za 4 godine
1. Pravi ogradu s 5 kocki (model) (SP-20)
2. Precrtava kvadrat (SP-21)
3. Sastavlja sliku djevojdice izrezanu u 4
dijela (sastavlja polovinu slike) (SP-22)
4. Opisuje dogadaj na slici (SP-23)
za 5 godina
1. Pravi stepenice od l0 kocki (model)
(sP-24)
2. Precrtava trokut (SP-25)
3. Sastavlja ciielu sliku dievojdice izrezanu
u 4 dijela (SP-26)
4. Broji 4 kocke (SP-27)
za 6 godina
1. Pravi stepenice od 10 kocki (nakon 5to
je model sruSen) (SP-28)
2. Precrtava romb (SP-29)
3. Sastavlja razrezanu lutku (SP-30)
4. Broji 13 kocki (SP-31)
Drugu skupinu varijabli dini 6 situaciia
u kojima je vrSena opservacija izralavania
nepoZel j nog PonaSanja :
1. Situacija hranjenja (S-1 )
2. Situacija obladenja i svladenja (S-2)
3. Situacija obavljanja osobne higijene
(s-3)
4. Situacija nestrukturirane igre (S-4)
5. Situacija organiziranih grupnih aktiv-
nosti (S-5)
6. Situacija posliiepodnevnogodmora(5-6)
3.3. NaCin provottenia ispitivania
lspitivanje razine kognitivnog razvoja
djece i adolscenata koii dine uzorak ovog
istraZivanja proveli su psiholozi Fakulteta
za defektologiiu u ustanovama za rehabili-
taciju.
Opservacija nepoZelinih oblika ponaia-
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nja vr5ena ja kroz dvadeset minuta u svakoj
od navedenih 6 situacija, svaki drugi dan,
u ukupnom trajanju od 10dana' Promatra-
nje djece, odnosno nepoieljnih oblika po-
naianja, izvriili su studenti Fakulteta za
defektologiiu u Zagrebu'
Vrijeme opservirania, te udestalost jav'
ljanja pojedinog ponaianla bilieZilo se u
"Obrazac za opaianie Pona5anja".
3.4. Metode obrade Podataka
Da bi se dobili rezultati koji se odnose
na udestalost javljanja svih nepoZeljnih ob-
lika ponaSanja u definiranim situacijama,
izradunati su osnovni statistidki parametri'
U daljoj obradi podataka primijenjena
je kvazikanonidka korelaciiska analiza, pro-
gram OCR (Momirovi6, Dobri6, Karaman,
1983). Zbog relativno malog broja ispita-
nika nije bila moguda analiza rezultata pod
klasidnim kanonidkim modelom, ved je
udinjena na temelju maksimizacije kova-
rijanci dva analizirana skupa standardizi-
ranih varijabli.
4. REZULTATI I INTERPRETACIJA
4.1. Analiza distribucije nepoiellnih oblika
ponaiania u definiranim situaciiama'
U odnosu na udestalost javljania svih ob-
lika nepoZellnog ponaSanja u definiranim
situaciiama dobiveni rezultati prikazani su
u Tablici 1.
Kao 5to se vidi iz Tablice 1, najve6i pro-
sjedan postotak ('26,54%) javljanja nepo'
ielinih oblika ponaSanja utvrden je u situ'
aciji nestrukturirane igre. Sliiedi situacija
organiziranih grupnih aktivnosti sa 17,89Yo,
situacifa hranjenja sa 13,75Yo, te situacija
obladenja i svladenja i osobna higijena s
pribliino podjednakim postotkom javljania
nepoieljnih oblika pona5anja. U najmanjem
broju sfudajeva (7,73o/ol nepoZellni oblici
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Tablica l.
Ueestalost iavlianja nepoleljnih oblika ponaknja u pojedinim situacijama izra2ena u postocima































X - aritmetidka sredina
- standardna devijacija
MIN - minimalni rezultat izralen u postocinn
MAX - maksimalni rezultat izraZen u postocima
pona5anja javljaju se u situaciji poslije-
podnevnog odmora.
Uvidom u matricu interkorelaciia utvr-
cleno je da gotovo ne postoji povezanost
izmeclu pojedinih situacija.
lz dobivenih rezultata vidi se da se ne-
poZeljni oblici ponaianja ne- javljaju s jed-
nakom udestalosti u svim ispitanim situa-
cijama, sto je u skladu s nasim pretpostav-
kama. Odito je da situacija nestrukturirane
igre pruZa najviSe mogu6nosti na oditova-
nje nepoieljnih oblika ponaSanja. U ovoj si'
tuaciji djeca nisu usmjerena u izboru i iz-
vodenju aktivnosti, ve6 su prepu5tena vlas'
titoj inicijativi kolu zbog pomanjkanja ba-
zidnih sposobnosti nisu kadra svrhovito is'
koristiti. lznenaduju6i je relativno visok
postotak javljanja nepoZeljnih oblika pona-
Sanja u situaciji organiziranih grupnih ak-
tivnosti. To se vjerojatno jednim dijelom
moZe pripisati nedovoljno individualizira-
nim pristupom u izvodenju grupnih aktiv-
nosti, a dijelom tendencijom nekih ispita-
nika da na veiinu zahtjeva reagira upravo
izraZavanjem takvih oblika ponaSanja. Si'
tuacije obladenja i svladenja, hranjenja i
osobne higijene po svojoi su strukturi in'
kopatibilne s oditovanjem nepoieljnih obli-
ka ponaSanja pa je stoga i njihova pojava
manje izraZena. lsto vrijedi u jednom di-
jelu i za situaciju poslijepodnevnog odmo-
ra, iako nam ovaj podatak ukazuje i na po-
trebu ove populacije za relaksiranom i
mirnom atmosferom.
4.2. Odnos izmeilu kognitivnih sposobnosti
i agresivnosti u definiranim situaciiama
Oblici pona5anja kao 5to su udaranje,
dupanje, grizenje, Stipanje, guranje i slid'
no. usmjereni prema drugim osobama, de-
finirani su kao agresivno pona5anje'
Analizom kvazikanonidkih relacija izme-
du manifestiranja agresivnosti i kognitiv-
nih sposobnosti ispitanih senzomotornom
skalom ekstrahiran je jedan kvazikanonidki
faktor koji sadrli 82,33Yo zajednidkog va'
rijabiliteta. Ude56e pojedine varijable u de-
finiranju kvazikanonidke dimenzile u pros-
toru varijabli spoznaje prikazano je u Tab-
lici 2. Definiranju kvazikanonidke dimen-
zije najvi5e pridonose varijable; kombini-
ranje predmeta (cijev i landiC), kori5tenje
posrednika (grablje), koriStenje posrednika
(uzical i traienje nestalog predmeta.
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Tablica 2.
Kvazikanonidki ponderi (X ), kvazikanoniCki
faktor (F) i kvazikanonidki krosfaktor (Gl
u l. skuPu varijabli
Tablica 4.
Kvazikanonidka kovariianca i korelaciia









lz Tablice 3. vidi se da u definiranju
kvazikanonidke dimenzije u prostoru dru-
gog skupa varijabli najvise sudjeluje situa-
cija nestrukturirane igre.
Tablica 3.
Kvazikanonidki ponderi (X!' kvazikanonieki
faktor {F} i kvazikanonidki krosfaktor (G}
u Prostoru ll. skuPa
FAC11 1 .18 .50
u svom skupu najvise pridonose u defini-
ranju kvazikanonidkog faktora. lz toga se
moZe zakliuditi da djeca s agresivnim po-
na5anjem imaju osobitih problema u rje'
5avanju zadataka koriStenja posrednika i
kombiniranju predmeta. I drugim istraZi'
vanjima (Casati i Lezine, 1968; Paver i
Teodorovi6, 1984) utvrdeno je da su za-
daci sadrZani u seriiama za ispitivanie spo-
sobnosti koriStenia posrednika da bi se
doSlo do cilja. teZi od zadataka za ispitiva-
nje poima o postojanosti predmeta' Potom
je utvrcleno da se svojom teiinom u odnosu
na ostale zadatke Bateriie istidu dvije seri-
je diji je intencionalni predmet mjerenja
sposobnost dieteta da kombiniranjem pred-
meta na za njega nov i neuobidaien nadin
rijeSi odrecleni problem' Ove su sposobnosti
dini se najviSe potrebne u situaciji slobod-
ne igre. te se stoga i agresivnost najdeSie
javlja u toi situaciji'
Ne5to drukdiji odnos. izmeclu varijab-
li kognitivnog razvoia ispitanih Brunet-Le-
zine ljestvicom i agresivnosti u ve6 prije
definiranim situaciiama, odituje se u dva
ekstrahirana kvazikanonidka faktora' Prvi
faktor sadrii 90%, dok drugi pokriva svega
7,54% zajednidkog varijabiliteta. Sve vari-
jable kognitivnog razvoja iako dobro defi-
niraju firvi faktor dok ie niihov udio u
definiranju drugog faktora vrlo mali (Tab-
lica 5 i 6). Drugi skup varijabli koii je su-














































Zajednidki koeficijent korelacije izmeclu
prvog i drugog skupa variiabli (Tablica 4)
iznosi .50, 5to ukazuje na statistidki zna-
dajnu povezanost3. odnosno postojanje
25o/o zaiednitkog varijabiliteta izmetlu oba
skupa varijabli. Znadajno je da se uvidom
u matricu kroskorelacija uodava postoja-
nje nalvede povezanosti izmeclu varijable
kombiniranje predmeta (cijev i landii) i
situacije nestrukturirane igre koje svaka
52
3Povezanosti u ovom radu utvrctene su na razini znadainosti P < '05'
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Tablica 5.
Kvazikanonidki ponderi (Xl, kvazikanonidki faktorski sklop (Al i struktura (Fl i korelacije
faktora u prostoru l. skupa varilabli



































































































































































Kvazikanonidki krosfaktorski sklop (P)
i struktura (G) u prostoru l. skupa varilabli






















































































































tora dine situacije u koiima je mjerena po-
iava agresivnosti. lz Tablice 7 i 8 vidi se
da u definiranju prvog faktora sudjelule
u najveioj mjeri situacija nestrukturirane
igre, a zatim situacije poslilepodnevnog od-
mora i obavljania osobne higijene. S obzi-
rom na to da u definiranju prve kvazika-
nonidke dimenziie sudjeluju u velikoj mje'
Tablica 7.
ri sve varijable spoznaje i navedene tri si-
tuacije u koiima se odituje agresivno po-
na5anje, moie se pretpostaviti da uspje5no
svladavanje situacije koje po svom karak-
teru nisu dovoljno organizirane pretpo'
stavlja viiu razinu spoznajnog funkcioni-
ranja. Stoga je i razumljivo da se upravo u
takvim situacijama javlja u ve6oj mjeri agre-
Krazikanonidki ponderi (Xl, kvazikanonidki faktorski sklop (Al, struktura (F)
i korelacije faktora u prostoru ll. skupa variiabli













































Kvazikanonidki krosfaktorski sklop (Pl i struktura (Gl
u prostoru I l. skuPa varijabli
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sivno ponasanje. Ovaj rezultat u skladu je
s utvrdenim odnosima izmetlu razine kog-
nitivnog funkcioniranja ispitane senzomo-
tornom skalom i agresivnog pona5anja u
situaciji nestrukturirane igre.
Drugi faktor def iniran je situacijama
koje su po svojoj biti bolje strukturirane,
tj. situacijama hranjenja, obladenja i svla'
denja i organiziranih grupnih aktivnosti.
Po5to je udio varijabli spoznaje u defini'
ranju drugog faktora gotovo beznadajan.
odito da je pojava agresivnosti u navedene
tri situacije mnogo manje vezana s intelek-
tualnom razinom mjerenom Brunet-Lezi-
ne skalom.
Kvazikanonidke korelacije i kovarijance
(vidi Tablicu g) pokazuju statistidki zna-
dajnu povezanost izmeclu oba skupa va-
rijabli koje definiraju faktore. Povezanost
izmedu prvog i drugog faktora u svakom od
skupova varijabli je beznadajna.
Tablica 9.
Kvazikanoni6ke kovariiance i korelaciie
izmeclu l. i1l. skupa
kovarijance korelacije
nom skalom i situacijama u kojima su se
opservirale stereotipije, ekstrahirana su dva
kvazikanonidka faktora koja obja5njavaju
98% ukupne varijance. Prvi kvazikanonidki
f a ktor i scrp I j uie 7 3,68/o za jed n i d ke vari ja n-
ce. dok drugi iscrpljuje njezin mnogo manji
dio 124,32o/ol.
U definiranju 1. kvazikanonidkog fakto-
ra (Tablica 11) u prostoru varijabli kogni-
tivnog razvoja sudjeluje u najveioj mjeri
varijabla koriStenja posrednika - uzice,
iako i druge varijable daju svoje udeiie u
gotovo podjednakoj mjeri.
U osnovi drugog faktora nalaze se sve
varijable osim kori5tenja uzice, u skupu
varijabli kognitivnog razvoja, s najveiim
sudjelovanjem varijable traienje nestalog
predmeta.
lnspekcijom Tablice 10 moZe se vidjeti
da osim varijable traZenje nestalog predme-
ta i kori5tenje posrednika - uzice, ostale
varijable podjednako sudjeluju u definira-
nju obje kvazikanonidke dimenzije, stoga je
i razumljivo da je korelacija.izmeclu faktora
u prostoru varijabli kognitivnog razvoja vi-
soka (-.76) . Korelacija izmeclu faktora u
skupini varijabli situacija ne5to je niia
(.43) Sto se vidi iz Tablica 12 i 13. Prvu
kvazikanonidku dimenziju odrecluju situa-
cije obladenja i svladenja, organiziranih
grupnih aktivnosti, poslijepodnevnog od-
mora i hranjenja,dokse u osnovi druge kva'
zikanonidke dimenzije nalaze situacije osob-
ne higijene i nestrukturirane igre.
Kvazikanonidka korelaciia izmedu prvog
i drugog skupa varijabli koje definiraju prvi
faktor nije statistidki znadajna (Tablica
14), 5to upu6uje na zakljudak da ne posto-
ji povezanost izmeclu razine spoznajnog
razvoja i pojave stereotipnog pona5anja
u navedenim situacijama.
Ne5to je viSa i statistidki znadajnija po'







4.3. Odnos izmedu kognitivnih sposobnosti
i stereotipnog ponaianja u definiranim
situacilama
Razliditi oblici nesvrsishodnog repeti'
tivnog pona5anja kao 5to su ljuljanie. pljes-
kanje, mahanje rukama, pucketanje prsti-
ma, poskakivanje, stavljanje prstiju u usta,
i sl., definirani su kao stereotipno pona5a-
nje.
U prostoru def iniranom varijablama
kognitivnog razuoja mjerenih senzomotor-
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Tablica 10.
Kvazikanonidki ponderi (Xl, kvazikanonidki faktorski sktop (Al i struktura (F)
i korelacije faktora u prostoru l. skupa variiabli




















































Kvazikanonidki krosfaktorski sklop (P! i struktura (G)
u prostoru l. skuPa variiabli





































Krnzikanonidki ponderi (xl, kvazikanonieki faktorski sktop (Al i struktura (Fl
i korelaciie faktora u prostoru ll. skupa variiabli












































FAC 1,2 = .43
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Tablica 13.
KvazikanoniCki krosfaktorski sklop (Pl i
struktura u ll. skupu variiabli


































Kvazikanonidka kovariianca i korelacija
kovarilance korelacile
hranjenja (Tablica 17 i 18)' Kvazikanonid-
ka korelacija izmeclu navedena dva skupa
varijabli (Tablica 19) za prvi faktor nije
statistidki znadajna 5to je u skladu s re'
zultatima dobivenim utvrativanjem kvazika-
nonidkih relacija izmeclu spoznajnog raz-
voja ispitanog senzomotornom skalom i
stereotipnog Pona5ania.
4.4. Odnos izmedu kognitivnih sporcbnosti
i autoagresivnog ponaSanja u definira.
nim situacijama
Razliditi oblici ponaSanja kojima dijete
povreduje samo sebe vlastitim dijelovima
tijela ili drugim predmetima (grizenje, uda-
ranje, dupanje, udaranje glavom ili drugim
dijelovima tijela u zid ili druge predmete,
i sl.) definirana su kao autoagresivna po-
na5anja.
U prostoru varijabli kognitivnog razvoia
ispitanog skalom senzomotome inteligenci-
je i autoagresivnog ponaianja ekstrahiran je
jedan znadajan kvazikanonidki faktor koji
obfa5njava 85% ukupne varijance. U pros-
toru prvog skupa (Tablica 20) kvazikano'
nidku dimenziju naibolje definiralu vari-
jable kombiniranie predmeta - cijev i
grablle, i cijev i landi6, traZenie nestalog
predmeta i istraiivanie predmeta. Najvede
ude56e u definiranju izoliranog faktora u
prostoru drugog skupa varijabli imaju si'
.79
.46
voja i manifestiranja stereotipnog ponaSa-
nja u definiranim situacijama kod drugog
kvazikanoni dkog faktora.
Ova povezanost upuiuje na tendenciju
da Sto je niZa razina spoznaje, to se stereo-
tipije de5ie javljaju u situacijama nestruk-
turirane igre i osobne higijene. Metlutim,
zbog vrlo niskog postotka zajednidke va-
rijance koja obja5njava ovaj faktor utvr-
dene povezanosti nisu potpuno pouzdane.
Analizom odnosa izmeclu varijabli spoz-
naje ispitanih Brunet-Lezine ljestvicom i
stereotipnog ponaSanla dobivene su dvije
kvazikanonidke dimenzije koje zajedno ob-
ja5anjavaju 98% zajednidkog varilabiliteta.
S obzirom na to da drugi faktor sudjeluje
svega s 5% u obja5njavanju zajednidke va-
rijance, nije pogodan za interpretaciju.
U definiranju prvog faktora sudjeluju
sve varilable spoznajnog razvoia (vidi Tab-
lice 15 i 161 i situacije poslijepodnevnog
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Tablica .| 5.
Kvazikanonicki ponderi (X), kvazikanoniCki faktorski sklop (A), i struktura (F)
i korelaciie faktora u prostoru l. skupa variiabli








































































































































































Kvazikanonidki krosfaktorski sklop (P) i struktura (G)
u Prostoru l. skuPa variiabli























































































































KvazikanoniCki ponderi (X), kvazikanoniCki faktorski sklop (A) i struktura (F)
i korelaciie faktora u prostoru ll. skupa varijabli











































FAC 1,2 = .O2
Tablica 18.
Kvazikanonieki korsfaktorski sklop (P) i struktura (Gl
u prostoru ll. skupa varijabli































tuacije hranjenja, nestrukturirane igre, ob'
ladenja i svladenja i poslijepodnevnog od-
mora (Tablica 21). Koeficijent korelacije
izmetlu prvog i drugog skupa varijabli iz-
nosi .39 (vidi Tablicu 22l- i nije statistidki
znadajan.
Analizom kvazikanonidkih relacija izme-
du varijabli spoznajnog razvoja ispitanih
Brunet-Lezine ljestvicom i autoagresivnog
ponaSanja izdvojen je jedan znadajan fak-
tor koji objainjava 99.87/o zajednidkog va-
rijabiliteta. U prostoru spoznaje gotovo sve
varijable podjednako sudjeluju u definira'
nju tog kvazikanonidkog faktora (vidi Tab-
59
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licu 23). U prostoru definiranom situaci'
jama najveii doprinos daju situacije nestruk-
turirane igre, poslijepodnevnog odmora i
hranjenja (Tablica 24).
Poito je kvazikanonidki koeficijent ko-
relacije (Tablica 25) i u ovom sludaju ni-
Tablica 19.
KvazikanoniCka kovariianca i korelacija
izmeclu l. i ll. skuPa
zak (.37), odnosno nije statistidki znada-
jan, dobiveni rezultati kazuju da se nije
mogla utvrditi povezanost izmetlu razine
spoznajnog razvoja i autoagresivnog pona'
5anja.
Tablica22.
Kvazikanonidka kovarilanca i korelacija
izmeclu l. i ll. skuPa




Krnzikanoni6ki ponderi (Xl, kvazikanonidki
faktor (F) i kvazikanonidki krosfaktori (Gl
u l. i ll. skuPu varijabli
FAC I1 1.57 .39
Tablica 23.
Kvazikanonidki ponderi (X), kvazikanoni6ki
faktor (F) i kvazikanonidki krosfaktor (G)










































































Kvazikanonidki ponderi (X l, kvazikanoni6ki
faktor {F} i kvazikanonidki krosfaktor (G)










































































Kvazikanonidki ponderi {X}, kvazikanonidki
laktor (F) i kvazikanonidki krosfaktor (Gl
u prostoru I l. skupa varilabli
se nije potvrdila. Odito je da i drugi fak-
tori utjedu na izralavanie nepoZelinih po-
nabnja u razliditim situacijama, kao 5to
su oblik nepoZeljnog ponaSania, razina
spoznainog razvoja, kompleksnost poje-
dine situacile, njezina motivaciiska vri-
jednost, itd.
Utvrdivanje relacija izmetlu kognitivnih
sposobnosti ispitanika i izraZavanja nekih
nepoieljnih oblika ponaSanja u definira-
nim situacijama pokazalo je da u tim rela-
cijama postoje razlike s obzirm na vrstu
pona5anja.
Utvrdena je statistidki znadajna pove-
zanost izmedu agresivnog ponasanja i ra-
zine spoznajnog razvoja, osobito u situa-
ciji nestrukturirane igre. lsta, iako znatno
blaia. prisutna je tendencija u oditovanju
stereotipnog ponaSanja, i to takocler u
manje strukturiranim situacijama. Nije
utvrclena povezanost izmeclu autoagresiv-
nog pona5anja i razine spoznajnog razvoja.
Ovi rezultati upuiuju na potrebu bo-
ljeg strukturiranja rada s osobama koje
oznadavaju nepoieljne oblike pona5anja.
Ta strukturiranost odnosi se na jasno pos-
tavljanje ciljeva, sadrZaja i postupaka pri-
mjerenih niskoj razini kognitivnog razvo-
ja ispitanog. strogo poStivanje principa
individualizapije i predvidivost dogatlaja,
kroz relativno ustaljeni redoslijed izvotle-
nja pojedinih aktivnosti. Uodljiva je po-
treba ovih osoba za razdobljima mira i
relaksacije, o demu bi u reiimu dana tre-
balo voditi brigu.
Tablica 25.
Kvazikanonidka kovarijanca i korelaciia




Analiza distribucija svih 29 utvrclenih
oblika nepoieljnog ponaSanja u definira-
nim situacijama pokazala je da se najde56e
nepoZeljno ponaSanje javlja u situacijama
nestrukturirane igre i organiziranih grupnih
aktivnosti. U svim ostalim situacijama nji-
hovo je pojavljivanje podjednako, osim u
situaciji poslijepodnevnog odmora gdje je
najmanje prisutno. Pretpostavka da ie se
nepoieljni oblici ponaSanja manje javljati
u dobro struktuiranim situacijama ovime
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RELATIONS BETWEEN COGNITIVE ABILITIES OF PROFOUNDLY MENTALLY
RETARDED PERSONS AND UNDESIRABLE WAYS OF BEHAVIOURI
Summary
The purpose of this investigation uras to estimate the relations betv\teen cognitive abilities and the
expression of undesirable trehaviour in defined situations. The sample was formed in the population
of profoundly mentally retarded children and jouth aged 5 to 18 years. Subjects were included in
defectological treatment in rehabilitation oentres. Cognitive abilities u,ere tested on the Scale of sen-
somotor inteligence (Casati-Lezine, 19681 and on the Scale for estimating mental development in
preschool children (Brunet-Lezine,1965l. Undesirable behaviour was observed in 6 defined situations.
In data processing quasi-canonic corelation analysis was computed. (Momirovi6. Dobrid' Karaman,
1983.)
On the basis of obtained data it can be concluded that undesirable behaviours are mostly happe-
ning in the situations of unstructured game and during organized group activities. Relations that were
found between cognitive abilities and expressing sorne undesirable ways of behaviour in defined si'
tuations show that there exsist some difference in this relations regarding the way of behaviour.
lThit p"per is a part of a subproject: "Evaluation of selective prograrns for transformation of in-
sufficient and undesirable ways of behaviour in children and jouth with difficulties in their develop-
ment," that has been realised at the Institute of Defectology, Faculty of Defectology, University
of Zagreb. First results of this investigation of ways of undesirable behaviours, its frequency and the
conditions for child development are presented in the paper Kociian, Skrinlar, Teodorovid 1988:
"The investigation of undesirable ways of behaviour in mildly, moderately and profoundly mentally
retarded persons".
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